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Monnières – Moulin du Sacré-Cœur
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 La présence d’une industrie lithique avait déjà été observée sur les coteaux de la Sèvres
à Monnières, alors qu’une occupation relative au Paléolithique supérieur a par ailleurs
été mise en évidence le long de ces coteaux, notamment l’industrie magdalénienne de
Bégrolles sur la commune de la Haie-Fouassière.
2 En 1991, une rapide prospection de surface a livré un abondant débitage de quartzite
(matériau provenant du gisement proche de Montbert et localement très employé) où
l’on trouve quelques nucléus et un outillage assez pauvre: grattoirs sur éclats, lames
retouchées, un perçoir et une armature à pédoncule et ailerons. Le silex utilisé en faible
proportion  fait  apparaître  des  patines  très  différentes  qui  laissent  présumer  d’une
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